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El presente trabajo de investigación tiene como objetivo diseñar un plan de comunicación 
para el Proyecto Los Chancas de la empresa Southern Peru, en la elaboración del Estudio 
de Impacto Ambiental detallado, durante los conflictos sociales con la comunidad campesina 
de Tapairihua, propone soluciones a la falta de mensajes claros, adecuados canales de 
comunicación y percepción negativa de la empresa Southern Peru.  
Se describe el Estado de arte, que muestra la situación y diagnóstico de la problemática. 
Los antecedentes, que nos ponen en contexto del estudio, los problemas encontrados 
Se fundamentan las variables del  tema de investigación. Se conceptualizan términos tales 
como: Canales de comunicación, teorías del conflicto y conflictos sociales con empresas 
mineras.  
Se ejecuta como solución al problema, el proyecto profesional que consta de la elaboración 
de un Plan de Comunicación del Proyecto Minero Los Chancas de la empresa Southern 
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Peru, para mitigar y controlar los conflictos sociales con la comunidad campesina de 
Tapairihua, suscitados por falta de información sobre el Estudio de Impacto Ambiental 
detallado. 
Esta investigación concluye que, la empresa Southern Peru, debe poner más énfasis en sus 
estrategias de comunicación por cada etapa que desarrolle el Proyecto minero Los Chancas. 
En este caso, con la etapa de elaboración del Estudio de Impacto Ambiental, la cual es 
determinante para dar inicio a las operaciones del Proyecto y este pueda ser una mina que 
genere regalías, impuestos mineros y Canon para insertar capital en sus zonas de influencia. 
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Southern Peru Copper Corporation es una empresa minera de capital Mexicano instalada 
en el sur del Perú por más de 60 años. Durante esos años tiene funcionando y produciendo 
mineral de tipo cobre en sus dos minas a tajo abierto en las regiones de Tacna (Mina 
Toquepala) y Moquegua (Mina Cuajone), asimismo cuenta con una planta de fundición y un 
puerto para la exportación del mineral en la provincia de Ilo. La población de ambas regiones 
conviven a diario con la actividad minera y considera al sector importante para el desarrollo 
económico local y regional, ya que esta aporta con regalías, canon e inversiones sociales. 
En el capítulo 1, mediante el Estado del Arte, se tiene presente que las actividades 
extractivas significan una serie de impactos tanto positivos como negativos en el medio 
ambiente, en las costumbres, en las culturas y en los aspectos socioeconómicos, por lo que 
es necesario y determinante la intervención del Estado y sus instituciones como entes 
fiscalizadores, mediadores, conciliadores y comunicadores entre las poblaciones 
impactadas y la empresa inversionista, de igual manera mantener las buenas relaciones, 
respetando los DDHH y manteniendo constantemente informados a los pobladores mediante 
campañas de comunicación. 
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En el capítulo 2. Esto es parte de la responsabilidad social que debe cumplir la empresa. Por 
ello debemos aprovechar toda oportunidad de dar a conocer las fortalezas y oportunidades 
de un Proyecto minero que respete todos los estándares socio – ambientales que el gobierno 
ha dispuesto, que a su vez, genera empleo e inversión social. 
Como sector minero, que genera gran controversia, se necesita ganar confianza y 
credibilidad con mensajes claros, transparentes y objetivos, con la finalidad de desarrollar 
una actividad minera sin mayores conflictos sociales que impidan y retrasen la inversión que 
notablemente es necesaria en zonas rurales del Perú.  
Para esto, se necesita la ejecución del capítulo 3, en donde se han desarrollado una serie 
de herramientas y piezas de comunicación que van de acorde a nuestro público objetivo. 
Por lo que el Proyecto Minero Los Chancas de Southern Peru, necesita de la confianza y 
credibilidad de grupo de la población Campesina de Tapairihua para elaborar y culminar el 
Estudio de Impacto Ambiental detallado, el cual permitirá a la población conocer aspectos 
ambientales, sociales y económicos de su propia comunidad. Por ello es imperativo 
implementar una campaña de comunicación con datos, conceptos, información y estrategias 
adecuadas para la difusión de contenidos, y así lograr mantener al “Comunero Informado”. 
Después de este capítulo se presentan las conclusiones, las cuales arrojan resultados de 
los problemas generales y específicos. Asimismo, se han considerado recomendaciones 
para dar solución a los problemas que se encontraron en la investigación. Y finalmente los 












PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
1.1 Estado del arte 
Durante los veintidós años de presencia de la corporación minera Southern Peru Copper 
Corporation (SPCC), en la jurisdicción del distrito de Tapairihua, provincia de Aymaraes, 
región Apurímac, su Proyecto minero Los Chancas ha requerido de trabajos técnicos tales 
como estudios de pre factibilidad, factibilidad, perforaciones diamantinas y construcción de 
plataformas, lo que engloba la etapa de “exploración” de un proyecto minero, dichos estudios 
arrojaron que el Proyecto “Los Chancas”, es factible, sostenible y sustentable para la 
empresa minera SPCC, por lo tanto, se requería  concluir con las siguientes etapas del 
Proyecto. 
Una vez concluidos los trabajos técnicos antes mencionados, para el avance con la siguiente 
etapa, que es la Construcción, se requieren de dos requisitos: negociación de tierras 
comunales y la elaboración y aprobación del Estudio de Impacto Ambiental detallado (EIAd), 
que es en lo que se centra este estudio; cabe señalar que es el  (MINAN) mediante el Servicio 
Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (SENACE), quien 
fiscaliza, hace el seguimiento del proceso de elaboración del EIA, y finalmente lo aprueba. 
Para cumplir con los requisitos que demanda la etapa de construcción y continuar con el 
desarrollo del Proyecto Los Chancas, es necesario mantener una paz social, un clima de 
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concertación, y sostener las buenas relaciones con las zonas de su ámbito de intervención, 
en este caso la comunidad de Tapairihua; por lo tanto, es imperativo como parte del proceso 
de elaboración del EIA, realizar talleres participativos, antes, durante y después del estudio, 
para informar a la población detalles del proceso, sin embargo, es en esta parte que algunos 
pobladores de la comunidad de Tapairihua manifiestan su disconformidad con respecto al 
EIA, argumentando que la información brindada por SPCC no es lo suficientemente clara y 
completa, además, surgen altas demandas económicas y de infraestructura como condición 
para continuar con el proceso. 
Por lo tanto, uno de los problemas principales que deseamos atender con este estudio, es 
la implementación de un plan de comunicación para el Proyecto minero Los Chancas de la 
empresa Southern Peru Copper Corporation, para atender las necesidades de información 
que requiere la comunidad de Tapairihua sobre la elaboración del Estudio de Impacto 
Ambiental. 
Para realizar un Estudio de Impacto Ambiental, se debe tener en cuenta realizar un plan de 
participación ciudadana, que incluya talleres informativos antes, durante y después del 
estudio. Asimismo se debe considerar las audiencias públicas en las que se debatan las 
observaciones que la población de la zona impactada realice, con la finalidad de que la 
empresa consultora responsable de realizar el EIA y el titular minero, levanten dichas 
observaciones. 
La comunicación juega un papel importante en lo que respecta a la elaboración del Estudio 
de Impacto Ambiental, por ello se crean piezas gráficas claras y objetivas que comuniquen 
datos, actividades, plazos, entre otros, sobre la elaboración del EIA. Asimismo para crear un 
diálogo y confianza, no solo se debe comunicar mediante piezas, es importante ganarse la 
confianza con trabajo de campo, que consiste en realizar visitas a hogares para informar y 




El cumplimiento de las obligaciones de parte de las empresas mineras, es fundamental para 
ganar confianza con la población y por ello ser escuchados, y volver a la comunicación 
creíble. Asimismo, surgen los conflictos sociales por no haberse creado un plan de trabajo 
con plazos, actividades y presupuestos definidos sobre los compromisos y obligaciones que 
tienen las empresas con respecto a su zona de intervención. 
 
En síntesis, el Estado del arte puede resumirse en las siguientes preguntas de investigación: 
Problema general 
¿Cómo se desarrolló la comunicación de la empresa minera Southern Peru en el proceso 
de elaboración del Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto Minero Los Chancas durante 
los conflictos sociales con la comunidad campesina de Tapairihua? 
Problemas específicos 
¿Fueron adecuados los canales de comunicación de la empresa Southern para los 
pobladores de la comunidad de Tapairihua durante los conflictos sociales en el proceso de 
elaboración del Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto Minero Los Chancas? 
¿Fueron adecuados los mensajes de comunicación que implementó la empresa Southern 
Peru para los pobladores de la comunidad de Tapairihua durante los conflictos sociales en 
el proceso de elaboración del Estudio de Impacto Ambiental? 
¿Qué percepción sobre Southern Peru tienen los pobladores de la comunidad de Tapairihua 
durante los conflictos sociales en el proceso de elaboración del Estudio de Impacto 






Esta investigación busca fundamentar y diseñar un modelo comunicacional durante del 
proceso de elaboración del Estudio de Impacto Ambiental para solucionar conflictos sociales 
en la comunidad de Tapairihua. 
Se expondrán las razones teóricas que impiden que se logré concretar un adecuado proceso 
de comunicación durante la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental en los conflictos 
sociales con la comunidad de Tapairihua. 
Se busca crear un estudio que aporte al entendimiento, conocimiento y lectura del problema 
planteado en esta investigación, con este estudio se tendrá una herramienta más para 
proponer estrategias de comunicación y solución de conflictos. 
La comunidad campesina de Tapairihua, necesita confiar en una herramienta 
comunicacional o estudio validado que les proyecte confianza y predisposición en la 
participación de la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental. 
1.3. Objetivos  
Objetivo general 
Diagnosticar la comunicación de la empresa minera Southern Peru en el proceso de 
elaboración del Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto Minero Los Chancas durante los 
conflictos sociales con la comunidad campesina de Tapairihua. 
Objetivos específicos 
Determinar si los canales de comunicación de la empresa Southern fueron efectivos para los 
pobladores de la comunidad de Tapairihua durante los conflictos sociales en el proceso de 
elaboración del Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto Minero Los Chancas. 
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Determinar si los mensajes de comunicación de la empresa Southern Peru fueron efectivos 
para con los pobladores de la comunidad de Tapairihua durante los conflictos sociales en el 
proceso de elaboración del Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto Minero Los Chancas. 
Identificar la percepción que tienen los pobladores de la Comunidad de Tapairihua sobre la 
empresa Southern Peru durante los conflictos sociales en el proceso de elaboración del 
Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto Minero Los Chancas. 
1.4. Limitaciones 
Las principales limitaciones surgen a partir del nivel de pobreza que se vive en la comunidad 
campesina de Tapairihua, lo que desencadena una serie de restricciones de carácter 
informativo, cultural, social y/o desarrollo comunal. 
El nivel de confianza hacia la empresa minera Southern Peru, es débil, debido a la falta de 
información, argumentos y preparación técnica - profesional del público objetivo. Perciben 
que la empresa quiere sorprender al comunero con información técnica subjetiva. El 
restringido acceso a la información que se pueda recoger de la comunidad, debido a las 
distancias que existe entre las viviendas de los pobladores, como también por las distintas 
actividades propias de un comunero campesino, las cuales le demandan gran parte de su 
tiempo. Por lo tanto, en muchas ocasiones los testimonios pueden ser sesgados, cambiantes 

















2.1. Canales de comunicación 
La forma de comunicar al público objetivo, requiere de un análisis para determinar los 
canales, medios y mensajes adecuados que debe manejar el emisor. 
Personales 
Son medios de comunicación más directos, que permiten la interacción entre emisor y 
receptor. Es quizá, una de las más formas más eficientes de logar posicionar los mensajes 







Tenemos un mensaje de un emisor para muchos receptores. No hay posibilidad de 
personalizar el mensaje, ni contacto personal. Esto no quiere decir que no haya una 
segmentación previa para ajustar la comunicación al target. En este tipo de canales, se 
consideran reuniones grupales, en las cuales se maneja un orden y reglas de participación 
para lograr objetivos en común. 
Santos, D. (2019) sostiene que “los canales de comunicación son herramientas utilizadas 
por las empresas para establecer una relación con su público y comunicarse con ellos”. Los 
canales más utilizados son:  
Medios sociales 
Son muy utilizadas como estrategia para estrechar la relación con el cliente, pues te permiten 
interaccionar de manera directa con el público, además de aumentar su involucramiento con 
la marca. 
 
Atención al cliente 
Transforma el nivel de insatisfacción del cliente en solución y puede convertirlo en defensor 
de la marca.  
 
2.2. Mensajes para el manejo de conflictos sociales 
Un conflicto es el choque entre dos o más posturas diferentes dentro de una persona, 
(contradicción interna de motivos, deseos, afanes, y valores éticos) entre varias personas o 
entre grupos, estados y otras comunidades. El manejo de conflictos sociales comprende: el 
sostenimiento, el procesamiento, la solución y los resultados. 




Todo comportamiento y toda actuación es una información en un proceso 
comunicacional. Por eso los conflictos se agravan o relajan en el curso de las 
comunicaciones y solo pueden ser superados mediante la comunicación 
(Watzlawick, 1921).  
 
En muchas ocasiones los conflictos terminan en represiones violentas, ya que cada una de 
las partes busca imponer sus derechos o demandas. Asimismo, de llegar a un acuerdo para 
dialogar, antes se crearon prejuicios y posturas agresivas, es por ello que el método de 
negociación es solo someter a la otra parte. 
 
 
2.3. Teorías del conflicto 
Los conflictos sociales han existido históricamente, y tampoco puede decirse que sean 
fenómenos anómalos, por lo que en el pasar de los años, se han visto conflictos que han 
llevado al humano a desarrollar nuestras estrategias de manejo de conflictos, sea por 
mensajes específicos, manejo de masas, represión con violencia, diálogo, dadivas, entre 
otros. 
El conflicto es un fenómeno natural en toda sociedad, es decir, se trata de un 
hecho social consustancial a la vida en sociedad. Así mismo, las disputas son 
una constante histórica, puesto que han comparecido en todas las épocas y 





2.4. Conflictos sociales con empresa mineras 
Los conflictos sociales mineros, se deben ocasionalmente a un deficiente acercamiento con 
la población impactada, de igual manera se identifica que las relación entre los grupos 
locales o impactados y las empresas, está marcada por las mutuos antecedes de 
incumplimientos. Esto marca una tendencia en los últimos años, que la actividad minera 
“oculta información” a los pobladores; Y los pobladores “chantajean” y/o “extorsionan” a la 
empresa con grandes obras, puestos de trabajo, entre otros. 
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Por otro lado, existen temores de parte de los impactados y/o afectados por la serie de 
variaciones de sus costumbres, cultura, métodos y formas de vivir ancestralmente, las cuales 
desencadenan conflictos sociales. 
 
Los conglomerados que componen las empresas mineras se articulan alrededor del objetivo 
de la implementación del proyecto o proyectos y de las ganancias generadas por estos. Por 
ello, estas esperan contar con opciones que convengan su participación y garanticen la 
seguridad de su inversión. Su relacionamiento con las comunidades presentes en sus zonas 
de intervención, es bajo la lógica de la responsabilidad social. Sus actividades de 
responsabilidad social pueden eventualmente orientarse al desarrollo local, pero pocas 
veces se incluyen en las discusiones locales sobre planificación y presupuesto y están, al 
menos en parte, orientadas a minimizar el descontento de la población local.  
 
Para ello, buscan convencer e informar a la población local de los beneficios 
que trae la actividad minera al mismo tiempo que aseguran respetar los 
códigos del medio ambiente (dentro de los estándares establecidos) y no 
competir con la población local por los recursos de la zona. (Economía y 
Sociedad 65, CIES 2007). 
 
 
Las empresas extractivas tienen claro que su sola presencia dentro de un territorio puede 
generar protestas y conflictos con las comunidades, por ello es necesario contar con una 
“licencia social”, que se maneje de manera concertada con los impactados, ya que si se 
maneja de manera unilateral, una de las dos partes quedará disconforme con las inversiones 
y programas sociales que se implementen. Comúnmente estos conflictos terminan en una 
mesa de negociación y/o mesa de diálogo, que, no necesariamente cumplen el rol de 















EJECUCIÓN DEL PROYECTO PROFESIONAL  
3.1. Título del Proyecto 
Plan de comunicación del Proyecto minero Los Chancas de la empresa Southern Peru, en 
el proceso de elaboración del Estudio de Impacto Ambiental detallado durante los conflictos 
sociales con la comunidad campesina de Tapairihua. 
3.2. Descripción del proyecto 
3.2.1.  Benchmark de la problemática 
Los problemas socioambientales entre empresas mineras y su ámbito de influencia surgen 
en su mayoría de casos por falta de información que ocasionan rechazo de los pobladores 
por la actividad, del mismo modo por la concepción de que la minería no puede convivir ni 
con la agricultura ni con la ganadería. 
a. Titular minero: Minerals and Metals Group (MMG)  
Unidad minera: Las Bambas – Apurímac – Grau – Cotabambas 
Elaborado por: Minerals and Metals Group (MMG) 
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Estrategias de comunicación 
A partir de los conflictos sociales suscitados por la aprobación del EIA del Proyecto Minero 
Las Bambas, la empresa MMG, lanzó una campaña agresiva de comunicación para 
desmentir versiones sobre la contaminación del agua, aire y de la biodiversidad en la 
comunidad de Fuerabamba. 
 
Programa de comunicación 
Por otro lado, para fortalecer la comunicación de la empresa con el entorno social del 
proyecto, la empresa Xstrata (anterior titular minero), como iniciativa e inclusión para el 
desarrollo del Estudio de Impacto Ambiental, lanzó un programa de comunicación externa 
para mantener las buenas relaciones y generar confianza en la población, en ese sentido 
mantener informada a la población sobre las actividades del Proyecto. (Recuperado de 
http://gestion2.e3.pe/doc/0/0/1/1/3/113512.pdf) 
Herramientas de Comunicación 
- Spots Radiales 
- Página Web 
- Redes Sociales (Facebook, Instagram, Youtube) 
- Oficinas informativas 
- Talleres participativos 







Reuniones comunales: Información de los avances del Proyecto en Asamblea comunal. 
Fuente: Facebook Las Bambas 
Gráfico 02 
 
Centros Comunitarios: Participación ciudadana en los programas sociales de la empresa 
MMG. 
Fuente: Facebook Las Bambas 
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b. Titular minero: Southern Peru Copper Corporation (SPCC) 
Unidad Minera: Tía María – Arequipa – Islay 
Elaborado por: Southern Peru Copper Corporation 
 
Estrategias de Comunicación (manejo ambiental y social) 
Consiste en un conjunto de programas, medidas y acciones de carácter ambiental y social 
que se llevarán a cabo durante las actividades de construcción, operación y cierre del 
proyecto, a fin de que dichas actividades seas desarrolladas de manera sustentable y 
compatible con el ambiente, dando cumplimiento a las normas ambientales vigentes. 
 
Programa de comunicación 
El objetivo de este programa es la identificación temprana de dudas, preocupaciones y 
posibles cuestionamientos hacia actividades de la empresa, a fin de evitar oportunamente 
potenciales situaciones de conflicto social. 
 
Etapa de construcción: Acciones informativas 
- Características de contratación de personal 
- Características de adquisición de bienes y servicios 
- Seguridad laboral 






Etapa de operación: Acciones informativas 
- Comunicación institucional interna y externa. 
- Plan de gestión social anual del Plan de Relaciones comunitarias. 
- Identificación y manejo de percepciones acerca de impactos ambientales y sociales que 
mantenga la población; así como de sus expectativas respecto a actividades de la empresa. 
- Sistema de alerta temprana (SAT) 
 Herramientas de Comunicación 
- Spots Radiales 
- Página Web 
- Redes Sociales (Facebook, Instagram, Youtube) 
- Oficinas informativas 











Fuente: Facebook, Demostración que la agricultura no se vería perjudicada con la actividad 
minera. 










Fuente: Facebook: “El Proyecto Tía María aliado en las actividades económicas y desarrollo 
sostenible de su zona de influencia”. 
Fuente: Facebook Tia María 
 
c. Titular minero: Anglo American 
Unidad Minera: Quellaveco – Moquegua – Islay 
Elaborado por: Anglo American – Knight Piésold Consulting 
 
Estrategias de comunicación del proyecto Quellaveco 
La cuestión que se manifiestan las familias, con relación a las anécdotas de otras empresas 
similares, en este caso de Cuajone y Toquepala, son totalmente positivas y participativas 
(Southern Peru Copper Corporation), demostrando predisposición a campañas 
participativas. Anteriores oportunidades demostraron que, de sus relaciones con las 
comunidades y la manera en que los líderes de opinión hayan transmitido la experiencia son 
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factores que influyen de manera gravitante en la formación de las expectativas de un 
proyecto de estas características.  
 
En cuanto a la percepción sobre la eventual implementación del Proyecto Quellaveco, la 
opinión de las familias se encontró dividida; según las encuestas realizadas entre julio y 
agosto de 2007, así como en noviembre del mismo año. 
 
Programa de comunicación 
El fin del Plan de Comunicaciones es engranar los mismos objetivos con los diversos actores 
sociales involucrados de manera directa o indirecta en el ámbito de interacción. 
 
Esto se va logrando, con la simple y oportuna difusión y retroalimentación adecuada de la 
información, lo cual garantizará la participación efectiva en la toma de decisiones que 
podrían afectar de manera positiva o negativa sus intereses. 
 
El Plan de Comunicaciones, es el instrumento suficientemente apto para lograr los objetivos 
que la empresa decidió elaborar en el mismo proceso de elaboración del EIA. Un plan que 
especifique las estrategias y actividades que apoyarán el desarrollo adecuado de los 
objetivos deseados.  
 







Entrevistas y encuestas 
Talleres informativos y participativos 




















Fuente: Facebook: Encuesta sobre la intervención del MINEN en la zona de intervención 
del Proyecto minero Quellaveco. 
Gráfico 06 
 
Fuente: Página Web: Explicación de la construcción e instalación de los componentes del 




Southern Peru Copper Corporation (SPCC) es el titular del Proyecto Minero Los Chancas 
(PMLC) ubicado entre los distritos de Pocohuanca y Tapairihua, provincia de Aymaraes, 
Región Apurímac; siendo el distrito de Tapairihua  y la comunidad con el mismo nombre, el 
sector en el que centraremos la problemática y el Plan de Comunicación. 
 
El PMLC para el desarrollo de sus siguientes etapas, requiere de la elaboración y aprobación 
de un Estudio de Impacto Ambiental detallado (EIAd), el cual tiene como uno de sus 
procedimientos, la participación ciudadana, es decir, realizar talleres participativos antes, 
durante y después del EIAd, en donde la contratista AUSENCO (quien elabora el EIAd) y 
SPCC informan a los pobladores el avance del Estudio, los datos encontrados, la realidad 
medioambiental, entre otros temas, sin embargo, la población de 26 a 75 años residentes  
del distrito y comunidad campesina de Tapairihua demanda mayor información y mayor 
detalle de lo que es un EIAd, por lo que se ha desencadenado un conflicto social entre 
pobladores del distrito de Tapairihua y la empresa SPCC, argumentando que la empresa 
tiene que pagar a la comunidad el “derecho” de poder elaborar el EIAd, por lo tanto, el plan 
de comunicación sería una herramienta necesaria para dar acompañamiento a los talleres 
participativos, brindar información relevante al público objetivo, mediante herramientas y 
piezas de comunicación para la emisión de mensajes claves para la población, asimismo la 
campaña de comunicación busca el reconocimiento y posicionamiento en la mente de la 
población de la presencia de Southern Peru como un aliado estratégico y al Proyecto Los 










3.3. Investigación de mercado 
a. Investigación cuantitativa 
Para la investigación se realizaron 51 encuestas con preguntas cerradas, entre varones y 
mujeres de 26 a 75 años, todos pobladores de la Comunidad campesina de Tapairihua. El 
modelo de cuestionario utilizado se puede ver en el anexo 1. 
 
En dicha encuesta se hicieron preguntas, las cuales ha permitido entender sus 
conocimientos y percepción sobre la empresa Southern Peru, el Proyecto Los Chancas y la 
elaboración de un Estudio de Impacto Ambiental detallado. 
 
Cuadro 01 
Ficha Técnica Encuesta 
Número de encuestas: 51 
Género: Femenino y masculino 
Tipo de investigación: Cuantitativa 
Tipo de preguntas: Cerrada 
Sector económico: NSE D y E 
Distritos de procedencia: Tapairihua 
Tiempo: Del 11 de enero al 16 de enero 
Tema: Diagnosticar la comunicación de la 
empresa minera Southern Peru durante el 
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proceso de elaboración del Estudio de 
Impacto Ambiental en los conflictos 
sociales con la comunidad campesina de 
Tapairihua.  




















Sexo de los encuestados 
 
Fuente: Encuesta a los pobladores 
Elaboración: Propia 
 
Como se observa en el gráfico N° 7, la mayor parte de los encuestas fueron varones con un 









Rangos de edades 
 
Fuente: Encuesta a los pobladores 
Elaboración: Propia 
 
Como se aprecia en el gráfico N° 8, se eligió a pobladores de entre 26 y 75, debido al nivel 
de participación, compromiso e interés por las actividades que se realizan a nivel comunal, 
además de la presencia que tienen en la comunidad. La gran mayoría de los encuestados, 
el 60,4% pertenecen el rango de edad de 41 a 60, dado que son quienes habitan de manera 
permanente en la comunidad, con respecto a los otros rangos de edad, 26 a 40, por motivos 
laborales migran a otras localidades y de 61 a 75, comúnmente viajan a visitar a sus hijos o 







Ocupación de los Comuneros de Tapairihua 
 
Fuente: Encuesta a los pobladores 
Elaboración: Propia 
 
Como se puede apreciar en la gráfica N° 9 el 48.1% (26) de encuestados se dedican a la 
agricultura, la cual es la principal actividad en la zona de estudio. Por otro lado el 16.7% (9) 
son amas de casa, que básicamente se dedican al cuidado de los hijos y permanencia en 
casa. Con respecto a la otras ocupaciones se puede apreciar un empate con un 5.6% (3) 



















Nivel educativo de los Pobladores de Tapairihua 
 
Fuente: Encuesta a los pobladores 
Elaboración: Propia 
 
En el gráfico N° 10 se muestra que la gran mayoría de encuestados cuenta con secundaria 
incompleta, 48.1%, el trunco estudio secundario se debe en gran parte a las necesidades 
económicas en la canasta familiar, lo que obligó a los jóvenes a dedicarse a trabajar dejando 
los estudios de lado. 
 
Por otro lado con respecto a los que solo culminaron el nivel primario, o que tienen el nivel 
primario incompleto, se debe a la lejanía, dificultada, y diferentes limitaciones que tuvieron 







Fuente: Encuesta a los pobladores 
Elaboración: Propia 
 
En el gráfico N° 11 se muestra que gran parte de los encuestados, el 96.3%, manifiestan 
que si conocen a la empresa Southern Peru, y que se dedica a la actividad minera, asimismo 
a Southern Peru la reconocen por las operaciones mineras de Cuajone y Toquepala que ya 













Fuente: Encuesta a los pobladores 
Elaboración: Propia 
 
En el gráfico N° 12 se muestra que, el 70,4% contestó que reconoce a Southern Peru como 
una empresa responsable, esto debido a que la empresa desarrolla una gran cantidad de 
programas sociales en sus zonas de influencia con la participación de la población. El 25.9% 
contestó que la empresa es corrupta, ya que Southern Peru, según ellos tiene pasivos 








Fuente: Encuesta a los pobladores 
Elaboración: Propia 
 
Como consta en el gráfico N° 13, el 94.4% de los encuestados respondieron que si han oído 
del Proyecto Minero Los Chancas, mas no cuentan con alguna referencia exacta, no 
reconocen los años del Proyecto y los trabajos técnicos que se realizaron en la huella del 
proyecto, sin embargo reconocen que el mineral encontrado es cobre. Por otro lado, solo el 










Fuente: Encuesta a los pobladores 
Elaboración: Propia 
 
En el gráfico N° 14 se muestra que de la totalidad de los encuestados hay un empate entre 
los que dicen que Los Chancas se encuentra en la etapa de Exploración y los que dicen que 
se encuentra en la etapa de EIAd con un 44.4%, lo que muestra que gran parte de la 










Fuente: Encuesta a los pobladores 
Elaboración: Propia 
 
En el gráfico N° 15 se muestra que la gran mayoría de los encuestados reconoce las 
actividades que significa la elaboración de un Estudio de Impacto Ambiental con un 64%.8, 
por haberlo escuchado del equipo de relaciones comunitarias de Southern Peru, y por el 
ejemplo de la minera Las Bambas. Sin embargo, el 31.5% manifiesta que el EIAd se utiliza 
para mediar la contaminación de un proyecto minero, lo cual deja incompleta la idea principal 












Fuente: Encuesta a los pobladores 
Elaboración: Propia 
  
En el gráfico N° 16 se muestra que el 59.3% de los encuestados respondieron que el EIAd 
tiene una duración aproximada de dos años, dado que depende de las condiciones sociales 
y climáticas, respuesta que, es la correcta, y que corrobora los resultados de la pregunta 
nueve del presente cuestionario, el equipo de RRCC lo comunica en la comunidad, y del 
mismo modo los comuneros se han informado del proceso de elaboración del EIA de la 









Fuente: Encuesta a los pobladores 
Elaboración: Propia 
 
Como se muestra en el gráfico N° 17, del mismo modo, se corrobora que la mayoría de 
encuestados 53.7% reconoce que quien elabora un EIAd, es una empresa consultora, esto 
por la necesidad de manejar la información recabada de manera imparcial y objetiva, sin 
embargo, una cantidad importante, el 27,8% desconoce quién elabora el EIA, esto por falta 









En el gráfico N° 18 se muestra que, el 71%, manifiesta que la agricultura puede convivir con 
la minera, porque considera que puede ayudar en la actualización de la tecnología de riego. 
Por otro lado, el  25.9% considera que la minería es enemiga de la agricultura, dado que la 












Fuente: Encuesta a los pobladores 
Elaboración: Propia 
 
Como se muestra en el gráfico N° 19 se muestra que el 48.1% de los encuestados afirman 
que los conflictos sociales se dan por falta de información de parte de la empresa Southern 
Peru, asimismo sostienen que se deberían promover más espacios de diálogo para informar 
a la población, ejemplo, Mesas de Diálogo. Por otro lado el 33.3% manifiesta que los 











Fuente: Encuesta a los pobladores 
Elaboración: Propia 
 
En el gráfico N° 20 se muestra que 37% de los encuestados consideran que el PMLC 
contribuirá mucho al desarrollo de su localidad. Por otra parte el 27.8% considera que el 
PMLC contribuirá de manera regular a su desarrollo, considerando que la empresa promete 












Fuente: Encuesta a los pobladores 
Elaboración: Propia 
 
Como se aprecia en el gráfico N° 21, casi la totalidad de los encuestados, un 98.1% conoce 
los programas y proyectos que Southern Peru desarrolla en su localidad, sin embargo no 














Fuente: Encuesta a los pobladores 
Elaboración: Propia 
 
Como se muestra en el gráfico N° 22, el nombre “Comunero Informado” con un 35,8% ha 
sido el más elegido en las encuestas. Los “comuneros” se identifican con esta frase, sienten 
que deben estar informados, se utiliza mucho en asambleas comunales: “El comunero 









b. Investigación cualitativa 
Para esta investigación se realizaron: 
- Entrevistas a profundidad a especialista, al grupo objetivo y a la organización 






















Fuente: Elaboración propia 
 
Ficha técnica entrevista 
Herramienta usada: Entrevista a profundidad 





José Torres (Coordinador de Desarrollo 
Comunitario – Tawa Consulting Sac). 
 
Grupo objetivo 
Sonia Yucra (Secretaria del Frente de 




Percy Marreros (Jefe de Desarrollo 




b.1. Entrevistas a profundidad 
1. Especialista: 
José Torres – Coordinador de Relaciones Comunitarias 
  
¿Cómo cree o porque medio cree que la empresa Southern Peru debe comunicar a la 
comunidad el proceso de elaboración del Estudio de Impacto Ambiental detallado?  
La radio es un medio de comunicación que existe en zonas rurales y es de fácil acceso para 
los pobladores, sujeto al método la empresa, también podría implementar el método de 
informar de casa en casa con su equipo de Relaciones comunitarias.  
(Radio Solimana: dirigida por un comunero residente en la comunidad de Tapairihua, con 
una postura neutral hacia la actividad minera y la empresa Southern Peru). 
 
En relación a la empresa Southern Peru y el Proyecto Los Chancas ¿Qué opina 
usted sobre su actuación en el sector de Tapairihua? 
La empresa Southern Peru, debe ejecutar un plan de inversiones de acuerdo a las fases del 
proyecto, tampoco le conviene despertar tantas expectativas en fases iniciales de un 
proyecto minero. 
 
¿Cuáles cree que deben ser los lineamientos a nivel comunicacional de la empresa 
Southern Peru hacia su zona de influencia? 
Se debe ejecutar una campaña de comunicación de acuerdo a la etapa del proyecto, además 
de mantener una permanente comunicación con su púbico objetivo en medios 
convencionales que existen en la zona. 
 
¿Por qué considera que existen o existieron conflictos sociales entre la empresa 
Southern Peru y la comunidad campesina de Tapairihua? 
Los principales conflictos sociales entre la empresa Southern Peru y la comunidad 
campesina de Tapairihua se dieron por movimientos de actores antimineros, ya que esta 
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comunidad no va a obtener beneficios económicos de la negociación de tierras, por lo tanto, 
es una suficiente excusa para los antimineros de crear discordia y conflictos tanto internos 
dentro de la comunidad, como con la empresa minera. 
 
El área de interés del Proyecto Los Chancas no pertenece a la Comunidad de Tapairihua, si 
no, a la comunidad de Tiaparo, la cual es rival por muchos años por temas limítrofes, 
entonces esto causa malestar en los comuneros de Tapairihua, exigiendo a la empresa 
Southern Peru “reconozca” económicamente a dicha comunidad.  
 
 
2. Grupo objetivo:  
Sonia Yucra – Secretaria del Frente de Defensa del anexo de Socco 
 
¿Cómo sería conveniente informar a la población acerca de la elaboración del Estudio 
de Impacto Ambiental?  
Sería conveniente informar mediante asambleas comunales la elaboración y proceso del 
Estudio de Impacto Ambiental y se complementaría la información del Estudio de Impacto 
Ambiental mediante material impreso y visitas a cada casa. 
 
¿Usted crees que la minería y la agricultura pueden convivir? ¿Por qué? 
Si puede convivir la minería y la agricultura, porque cada uno mantiene su espacio y se 
complementan, si la minería cumple con todas las normas que exige el Estado, no afectaría 
la actividad agrícola. 
 
¿Por qué existen posiciones diferentes tan marcadas entre pobladores de la 




Los pobladores tienen temor de tomar decisiones que estén en desacuerdo con algunos 
líderes, lo que implica que la comunidad muchas veces sea manejada por una cúpula de 
pobladores. 
 
¿Por qué la gran mayoría de la población desconoce cuáles son las etapas de un 
proyecto minero y de la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental? 
No hay disposición de recibir información de parte de la comunidad, cambian fácilmente su 
posición con respecto al Proyecto Los Chancas. 
 
3. Organización 
Percy Marreros –Jefe de Desarrollo Comunitario del Proyecto Los Chancas 
 
¿Qué acciones debe realizar la empresa Southern Peru ante un conflicto social con la 
comunidad campesina de Tapairihua? 
Se debe recoger inquietudes, dudas, molestias de la comunidad, para atenderlas con el 
equipo de Desarrollo Comunitario en el trabajo de campo, asimismo se debe establecer un 
espacio de diálogo para elaborar un plan de Desarrollo Concertado con la comunidad. 
 
¿Cuál es la estrategia comunicacional de la empresa Southern Peru ante conflictos 
sociales? 
El primer camino es el diálogo directo con la población, y entender a la perfección la razón 
o razones que desencadenaron el conflicto, del mismo modo identificar la causa que produjo 
el conflicto para darle solución, de ser el caso que por alguna acción de la empresa se haya 
creado el conflicto, esta, elabora notas de prensa, boletines informativos y publicaciones en 
sus redes,  reconociendo posibles errores, y proponiendo soluciones estratégicas.  
¿En qué cree que debe mejorar su actuar la empresa Southern Peru con respecto a la 
comunidad campesina de Tapairihua? 
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Debemos reforzar nuestro nivel de comunicación para establecer una relación continua y 
sostenible en el tiempo. 
 
¿Considera importante y por qué, que la comunidad campesina de Tapairihua se 
mantenga informada acerca del proceso de elaboración de Estudio de Impacto 
Ambiental? 
Lo considero importantísimo, porque nos permitirá lograr mayor confianza con nuestro 
público objetivo, desmintiendo versiones que dictan que la empresa abusa de la población y 
realiza acciones a escondidas de ella. 
 
c. Resultados investigación de mercados 
c.1 Información sobre la problemática 
En la investigación cuantitativa el 44.7% considera que los conflictos sociales se suscitan 
por falta de información, es decir, sienten que la empresa aporta a su comunidad pero no lo 
comunica adecuadamente. Con respecto a los resultados de la investigación cualitativa, los 
entrevistados consideran parte fundamental de las buenas relaciones la implementación de 
un plan de comunicación, de las inversiones, de los programas y de las actividades propias 
del proyecto. 
 
c.2 Estudio de Impacto Ambiental 
El 45.1% de los encuestados desconoce qué el Proyecto Los Chancas se encuentra en la 
elaboración del Estudio de Impacto Ambiental, debido a las dificultades de acceso a la 
información y las limitaciones que tienen para participar de los talleres, charlas y 
capacitaciones que se dan con respecto al EIA. Sin embargo el 43.1% sabe que el Proyecto 
Los Chancas se encuentra en la etapa de elaboración del Estudio de Impacto Ambiental, lo 
que de alguna manera facilitará a la empresa lograr convocar el aforo necesario para que 
los talleres y audiencias puedan cumplir sus objetivos. Por su parte, según el especialista, 
considera que se debe ejecutar un plan de comunicación de acuerdo a la etapa y necesidad 
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del Proyecto, no se debería causar “pánico” en la población con información adelantada; no 
obstante del grupo objetivo, la entrevistada, sustenta que la población no se encuentra 
dispuesta a recibir información, que le tiene temor a ser señalada o señalado por grupos 
opositores por participar de espacios de diálogo promovidos por la empresa. Por lo tanto la 
población reclama mayor información de parte de la empresa, sin embargo tiene temor de 
ser perjudicado a nivel comunal (suspensiones, sanciones, multas) por participar en 
actividades promovidas por Southern Peru. 
 
c.3 Proyecto Los Chancas 
El 94.1% de los encuestados, conocen el Proyecto Los Chancas y lo consideran como una 
gran oportunidad de desarrollo en la comunidad, sin embargo un grupo importante tiene 
cierta percepción negativa de la empresa Southern Peru (titular del Proyecto), lo que de 
alguna forma retrasa el avance del mismo; existen comentarios en la población tales como: 
“si queremos minería, pero con otra empresa”,  esto debido a algunos antecedentes 
negativos que tiene Southern Peru en sus operaciones en el Sur del Perú. 
 
c.4 Percepción de la empresa Southern Peru 
En la investigación cuantitativa el 68.8% de encuestados consideran que  Southern Peru es 
una empresa responsable socialmente, que mantiene una presencia importante en su zona 
de influencia manteniendo las buenas relaciones con la población. Este resultado también 
se constató en la investigación cualitativa, debido a que los entrevistados reconocen que 
Southern Peru mantiene relaciones sociales sostenibles con las comunidades de su zona 
de influencia.  
 
Sin embargo en la investigación cuantitativa, el 27.5% de encuestados considera que 
Southern Peru es una empresa corrupta, y que las malas acciones se deben a la “mala 
política” que ejecuta están sus altos funcionarios. Este resultado se contrastó con la 
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investigación cualitativa, ya que los entrevistados reconocen que hay mucho por mejorar y 
se deben actualizar los métodos de intervención. 
 
d. FODA de la campaña 
d.1. Fortaleza 
- El grupo objetivo conoce los programas y proyectos que Southern Peru Copper Corporation 
(SPCC) ejecuta en su zona de influencia, así como también el Proyecto Los Chancas. 
- El público objetivo reconoce que Southern Peru es un aliado estratégico para la comunidad, 
por lo tanto va a querer “escucharlo”.  
- El Público objetivo considera importante elaborar un Plan de Comunicación. 
 
d.2. Oportunidades 
- Southern Peru, aún no ha elaborado un Plan de Comunicación para el Proyecto Minero 
Los Chancas. 
- La Comunidad está dispuesta a participar de la elaboración de un Plan de Comunicación. 
 
d.3. Debilidades 
- Lenguaje técnico que generaría poco interés en la comunidad por informarse y participar 
de la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental, del mismo modo:  
- El EIA es un tema que genera mucha controversia en la comunidad 
- Bajo nivel educativo del Público Objetivo 
- El Público Objetivo requiere mayor comunicación de parte de SPCC con respecto a sus 
etapas y procedimientos del Proyecto Minero Los Chancas. 
 
d.4. Amenazas 
- Organización de grupos opositores (residentes y/o retornantes) que saboteen el Plan de 
Comunicación con información falsa y subjetiva.  
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- Que de desarrolle un conflicto social en la zona de influencia directa 
- El contexto de la pandemia restringe la comunicación con nuestro público objetivo 
- Repercusión de antecedentes negativos en las minas de Cuajone y Toquepala. 
- Temor de los aliados a ser observados por comuneros opositores por participar de los 
talleres informativos. 
 
3.4. Grupo objetivo de la campaña 
3.4.1. Grupo objetivo primario 
- Rango de edad: 41 a 60 años 
- Sexo: Masculino y Femenino 
- Nivel socioeconómico: D y E 
D: Ingresos mensuales aproximados a los 500 soles, con primaria completa y de ocupación 
agricultores y ganaderos 
E: Ingresos económicos aproximados a los 300 soles mensuales, con primaria incompleta, 
y de ocupación agricultores que subsisten con alimentos extraídos de sus propias tierras. 
Perfil Psicográfico: Creen que a  la tierra (Pachamama) se le adora y se le ofrenda porque 
es quien les provee de alimentos, consideran que el gobierno y las empresas privadas, 
deben cubrir todas sus necesidades, tales como educación, salud, trabajo, infraestructura, 
entre otros. Por falta de conocimiento, manifiestan que la actividad minera es depredadora 
del medio ambiente y muchas veces no puede convivir con la agricultura. 
Perfil Conductual: Se rigen bajo un estatuto comunal, el cual les establece reglamentos, 
deberes, derechos, procedimientos, requisitos y sanciones para todo comunero que 
pertenece y esté inscrito en el padrón comunal. Actúan bajo costumbres ancestrales y 
respetan mucho sus fechas festivas, así mismo, son bastante unidos cuando quieren lograr 
u obtener algo. En su mayoría son poco comprometidos con el desarrollo de su localidad, 





3.4.2. Grupo objetivo Secundario 
- Rango de edad: Edad: 26 – 39 
- Sexo: Masculino y Femenino 
- Características: Personas residentes fuera de la comunidad de Tapairihua, no 
obstante tienen familia directa (Abuelos, padres e hijos) en la comunidad; estos residentes 
radican mayormente en ciudades tales como Abancay, Arequipa, Nazca, Ica y Lima, 
quienes sustentan que los pobladores de la comunidad de Tapairihua no necesitan de la 
inversión minera para poder subsistir y azuzan a sacar a la empresa de la comunidad. Así 
mismo manifiestan que desde la llegada de la empresa han surgido conflictos innecesarios 
entre los mismos pobladores. 
Por otro lado, Los residentes, mantienen un NSE medio – alto, ya que pudieron establecerse 
en ciudades grandes lo que les permitió formar un negocio, estudiar y ejercer una profesión. 
3.5. Objetivos de la campaña 
3.5.1. Objetivo general 
Posicionar a Los Chancas dentro de la comunidad de Tapairihua como un proyecto minero 
que brinda oportunidades de desarrollo para toda la población. 
 
3.5.2. Objetivos específicos 
Posicionar a Southern Perú como una empresa preocupada por el desarrollo de la 
comunidad Tapairihua. 
 
Captar aliados estratégicos para Southern Perú en la provincia de Aymaraes con el fin de 
fortalecer el proyecto minero los Chancas y desarrollar el Estudio de Impacto Ambiental. 
 
Reducir el número de conflictos sociales desarrollados en la comunidad de Tapairihua 




3.6. Estrategias de campaña 
Estrategia 1: Estrategia de Contenidos Digitales de Southern Perú 
Estrategia 2: Estrategia de contenidos Offline 
Estrategia 3: Relacionamiento con la comunidad Tapairihua 
 
3.7. Tácticas de campaña 
Actualización de Facebook Oficial de Southern Perú con una sección del proyecto minero 
Los Chancas.  
- Distribución de material informativo de la minería. 
- Entrevista programas radiales. 
- Boletín impreso: Trabajamos contigo. 
- Mural informativo: Southern trabaja contigo. 
- Asambleas Comunales. 
- Charlas motivacionales. 
 
3.8. Aliado estratégico 
A. Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) 
La SNMPE, es una institución reconocida y respetada por el Estado, a la cual se recurre 
para recoger información imparcial y objetiva de la actividad minera, acontecimientos, 
inversiones, legislación, encuestas, publicaciones del sector minero, entre otros, por lo tanto 




- Promover el desarrollo de las actividades minera, de hidrocarburos y eléctrica, y sus 
actividades auxiliares y de servicios, a través del aprovechamiento sostenible de los recursos 
naturales, aportando a la conservación del ambiente y el desarrollo social. 
- Fomentar la inversión en estos sectores productivos para la generación de los recursos 
económicos y financieros que la Nación requiere. 
- Desarrollar actividades educativas y culturales en relación a estas actividades productivas. 
- Promover y defender la economía de mercado y la competitividad en nuestros sectores. 
(Recuperado de https://www.snmpe.org.pe/quienes-somos/fines.html). 
  
3.9. Posicionamiento de campaña 
Ser una campaña de comunicación para Southern Peru pensada en las comunidades de 
influencia del Proyecto Los Chancas que sirva como modelo para ser ejecutada en los 
distintos proyectos u operaciones mineras a nivel nacional, con la finalidad de prevenir, 
sostener y atender conflictos sociales a nivel comunicacional. 
 
3.10. Naming de campaña 
Para el nombre de la campaña se utilizaron alternativas que van de acuerdo con el lenguaje, 
cultura y costumbres de nuestro público objetivo. En la investigación cuantitativa se obtuvo 
con mayor porcentaje de elección el nombre de campaña: “Comunero Informado” con un 
35.3%, seguidamente está como propuesta de nombre de campaña “Comunicando al 
comunero” con un 33.3%. En conclusión, la alternativa con mayor porcentaje “Comunero 
Informado” fue la que se eligió para el nombre de la campaña, por ser corto, fácil de recordar 
y de posicionar en la mente del público objetivo.  
 “COMUNERO INFORMADO” 
Los “comuneros” se identifican con esta frase, porque ser informado te da la capacidad de 
participar de manera activa y asertiva en las asambleas comunales, sienten que deben estar 
informados, se utiliza mucho en asambleas comunales: “El comunero informado”; captaría 
la atención e interés de nuestro público objetivo. 
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3.11. Claim de la campaña 
Comunero informado “Trabajamos contigo” 
“Trabajamos contigo” 
Los pobladores de la comunidad de Tapairihua se motivan cuando son incluidos dentro de 
las estrategias y procesos de la empresa. Asimismo gustan de trabajar de manera conjunta 
con la empresa para lograr el desarrollo común de la comunidad. Desean participar en la 
elaboración de planes de desarrollo concertado.  
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3.12. Plan de medios de la campaña 
Cuadro 03 


























Mantener informada a la 
población de los aportes de la 
empresa Southern Peru hacia 
la comunidad de Tapairihua         
Post Fondos 
Concursables 
Lograr el reconocimiento del 
Comité Comunitarios y de la 
empresa Southern Peru por la 
búsqueda de mayores 
oportunidades para la 




































Reforzar los mensajes sobre 
minería formal, sus 
responsabilidades y aportes a 













de los trabajos 
sociales de Southern 
Peru 
Informar acerca de las 
actividades del Proyecto 
Minero Los Chancas, de los 
principales conceptos de un 
Estudio de Impacto Ambiental 
y sobre los programas 
sociales que implementa 
Southern Peru en sus zonas 





Proyectar mensajes y la 
imagen de la marca 
"Comunero Informado". 
Asimismo informar acerca del 
Proyecto Minero Los Chancas 












Informar acerca de las 
actividades del Proyecto 
Minero Los Chancas y de los 
principales conceptos de un 
Estudio de Impacto Ambiental         



































Diseños piezas gráficas 
para redes, paneles, 
trípticos y murales 
5 Piezas 3 S/. 500.00 S/. 7,500.00 
Locutor radial 
Locución 30 min 
información sobre Minería, 




3 S/. 135.00 S/. 4,860.00 
Mano de obra 
no calificada 
Instalación de paneles 10 Paneles 3 S/. 90.00 S/. 2,700.00 
Community 
Manager 
Manejo de redes sociales, 
medición de impacto 












Trípticos, folletos 1 millar 3 S/. 233.33 S/. 700.00 
Paneles, murales 20 3 S/. 200.00 S/. 12,000.00 
Medios escritos 
Publicaciones en medios 
escritos 
1 3 S/. 700.00 S/. 2,100.00 
Alquiler espacio 
radial 
Espacio radial tres veces 
de 30 min. Por semana 






 Capacitación Traslado de comuneros – 
Combustible 
50 galones 3 S/. 15.00 S/. 2,250.00 
Talleres 50 galones 3 S/. 15.00 S/. 2,250.00 
IMPREVISTOS S/. 2,500.00 
TOTAL S/. 57,920.00 







3.14. Cronograma de actividades 
Cuadro 05 
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Difusión de 


























3.15. KPIS de la campaña 
Cuadro 06 
Objetivo General 
Posicionar a Los Chancas dentro de la comunidad de Tapairihua como un proyecto minero que brinda oportunidades de 
desarrollo para toda la población. 
Objetivos específicos KPIS Fundamentos 
Captar mayores seguidores y aliados 
en el Facebook de Southern  Perú, 
posicionándola como una empresa 
preocupada por el desarrollo de la 
comunidad Tapairihua. 
- Cantidad de visitas, interacciones y 
comentarios en el perfil de Facebook 
de Southern Peru, sobre actividades 
del Proyecto minero Los Chancas 
Southern Peru, no tiene información 
actualizada sobre el Proyecto Los Chancas 
en su página web oficial. 
Captar aliados estratégicos para 
Southern Perú en la provincia de 
Aymaraes con el fin de fortalecer el 
proyecto minero los Chancas y 
desarrollar el Estudio de Impacto 
Ambiental. 
- Cantidad de personas que asisten a 
la asamblea.        
- Cantidad de personas que asisten a 
las charlas motivacionales.     
El relacionamiento comunal ayuda a recoger 
inquietudes, dudas, observaciones y críticas 
sobre el actuar de la empresa, lo que va a 
permitir identificar los canales y 
herramientas adecuadas para lograr el 
objetivo de comunicar a la comunidad 
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- Número de encuestas realizadas a 
Los pobladores. 
acerca del proceso de elaboración del 
Estudio de Impacto Ambiental.   
Reducir el número de conflictos 
sociales desarrollados en la 
comunidad de Tapairihua durante el 
proceso de elaboración del Estudio de 
Impacto Ambiental. 
- Cantidad de personas que recibieron 
el boletín (debes determinar la 
cantidad de personas). 
- Cantidad de personas que vieron el 
mural (debes determinar la cantidad 
de personas) 
Es importante informar a la población 
mediante contenidos offline, debido a que 
son medios con mayor alcance en la 
población. 




3.16. Imagen de campaña 
3.16.1. Análisis semiótico  
La semiótica estudia a los signos, señales, símbolos, entre otros. El análisis semiótico, 
ayuda a identificar objetos, contextos, significados y síntesis para la elaboración lógica de 
las piezas comunicacionales y así lograr una mayor eficacia en la difusión con el público 
objetivo. Es así, que los símbolos forman parte fundamental para definir claramente el 
diseño visual, considerando los tamaños, colores, formas y posiciones del logo dentro del 
diseño.  
Según, Stefanu (2014), El análisis semiótico se centra en la investigación de forma 
detallada de las figuras, palabras, formas, colores y demás elementos que contribuyen a 
conferir significado y valor comunicativo al objeto estudiado.  
Por lo tanto, un estudio semiótico puede abarcar toda la comunicación externa de una 
empresa, analizando todos los soportes en los que está presente: web, folletos, anuncios 
en prensa, en murales, afiches y proyecciones en redes sociales. Pero también se pueden 
realizar para uno de estos elementos, es decir, se puede centrar en el estudio semiótico de 
las etiquetas de productos o piezas que sean de nuestro interés, por ejemplo la señalética. 
Es importante señalar que los signos, señales, símbolos deben llevar relación con nuestro 
público objetivo, es decir, para nuestro target, no resulta muy atractivo desarrollar piezas 
gráficas que contengan mucho texto, por la falta de costumbre de leer, por la dificultada 
que tienen para ello (comprensión lectora), además de la fácil pérdida de concentración en 
la lectura, sin embargo una imagen acompañada de colores representativos, como el verde 
y amarillo lograrán captar la atención del comunero, asimismo, se mimetizan e identifican 





a. Comunicación visual 
El Diseño es una disciplina que intenta «crear mensajes estéticamente atractivos que 
conecten con el público emocionalmente y que le transmitan algún tipo de información» 
(Hembree, 2008). Así, el diseñador es capaz de plantear un lenguaje visual que, 
específicamente da cuenta de una composición en tanto se establece como un símbolo 
particular. Todo lenguaje, a su vez, está compuesto por tres factores mínimos: emisor, 
receptor y mensaje. Por su parte, el mensaje ayudará a transmitir ideas concretas que 
logren captar al receptor, motivándolo a adquirir un producto o servicio. 
Un símbolo dentro de un diseño, no deja de ser una combinación de elementos gráficos 
que representa algo para el público, en otras palabras, un dibujo que es capaz de contar 
una historia o de emitir un mensaje cuya estructura formal permite remitir rápidamente a 
un concepto, a una palabra o un elemento cultural, por lo cual el público objetivo identificará 
en la comunicación visual de la marca, a un comunero participativo, informado y 
participativo en las actividades propias de la comunidad campesina. Asimismo, logrará 
despertar interés por descubrir aspectos sobre su vida cotidiana y la relación con la 
actividad minera de Southern Peru en la comunidad de Tapairihua. 
 
Por lo tanto, la simbología del producto, marca, empresa, organización y compañía, debe 
ser de fácil reconocimiento e identificación para el público. El símbolo puede definir o 
reforzar la identidad de una marca, incluso puede volverse tendencia y fidelización en su 
público objetivo. Asimismo, el símbolo mediante señaléticas pueden expresar mensajes de 








b. Sintaxis  
Según Bellucia (2007), todo diseño tiene un público objetivo al que el remitente quiere llegar 
para persuadirlo hacia una acción o hacia una idea, para ofrecerle un servicio o producto.  
  
Por lo tanto, la sintaxis, es la forma de mantener orden y congruencia visual para volver 
más atractivos los mensajes visuales y anuncios de interés. Es por ello que se busca la 
manera exacta de lograr una composición y contenido visual que va de acorde con las 
características de nuestro público objetivo. La sintaxis puede estar presente en la 
señalética que utiliza la empresa para proyectar anuncios de procedimientos de seguridad.  
 
c. Estética 
Según Vilchis, (2016), se basa en creaciones gráficas que, mediante composiciones 
sencillas y armónicas, logran despertar interés en el público y que también fomentan 
actitudes positivas en torno a la percepción de productos y servicios.  
 
Es decir, la estética busca crear atracción hacia el ojo humano, para ello se debe lograr 
identificar percepciones, gustos, costumbres, culturas y conocimientos.  
 
La estética busca crear relación entre el comunero, sus actividades, creencias y 
costumbres, con su entorno y la actividad minera formal y responsable, mediante imágenes 
que sean amigables y reconocidas por los comuneros. Un claro ejemplo son los paisajes y 
los recursos naturales. 
 
Por tanto, para poder llevar a cabo dicho trabajo, se deben conocer previamente los 
procesos perceptivos y cognitivos del comunero, el contexto social al que se dirige la 






Se dice de la dimensión que se encarga de estudiar como el sujeto interpreta el signo. 
Según Salvador Carreño (Carreño, 2012), es la dimensión del signo que el público objetivo 
relaciona con su esfera afectiva, vivencial, personal, sensorial. Es la dimensión del signo 
que aborda la interpretación más íntima del sujeto. 
 
En resumen, el pragmatismo, es la forma en que las personas interiorizan los signos, 
imágenes, elementos visuales y sensoriales para interpretarlos y relacionarlos con su vida 
cotidiana. Por ello, para lograr los objetivos planteados dentro del plan, el target debe 
despertar su interés por informarse y participar en las actividades relacionadas al sector 
minero, los aportes y contribuciones para con la comunidad y el Estado, sobre las etapas 
de un proyecto minero, sobre las etapas de un Estudio de Impacto Ambiental y además 
sobre los derechos y deberes que tienen con respecto a la participación ciudadana en todo 










3.16.2. Desarrollo visual 
a. Fundamentos visuales del proyecto  
Los pobladores de la Comunidad Campesina de Tapairihua, debido a su idiosincrasia, 
comportamiento y costumbres, además del limitado acceso a la información, requieren de 
piezas de comunicación más claras, precisas, transparentes, amigables y específicas de 
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los procedimientos que se necesitan cumplir para la elaboración de un EIAd y de la 
participación ciudadana. Asimismo se busca mitigar los conflictos sociales que se suscitan 
por testimonios y declaraciones falsas que perjudican e impiden las buenas relaciones con 
el personal de la empresa y el normal desarrollo del EIAd. Por ello con el desarrollo visual 
que plantea esta campaña, se busca sensibilizar, empoderar y brindar seguridad para 
aquellos pobladores que buscan en el Proyecto Los Chancas, una oportunidad de 
desarrollo; para esto, se generarán las siguientes soluciones: 
 
Captación del interés del poblador por informarse y participar de la campaña de 
comunicación, por sentirse incluido dentro de ella. 
 
Identificarse con el diseño visual de la campaña, lo que logrará aceptación e 
involucramiento con la misma.  
 
Fácil acceso a la información sobre minería, Estudio de Impacto Ambiental y etapas de un 
Proyecto minero, mediante material impreso (trípticos, dípticos), murales, prensa escrita y 
publicaciones en redes sociales (Facebook e Instagram).  
 
b. Análisis conceptual 
“Comunero informado”, busca involucrar a los grupos de interés en el conocimiento de 
las actividades que comprende el Estudio de Impacto Ambiental Detallado del proyecto 
minero Los Chancas, de las inversiones y de los programas sociales que Southern Peru 
realiza en la comunidad de Tapairihua a través de la participación de la población, del 
equipo de Desarrollo Comunitario y la consultora especialista en la recolección de datos 
ambientales (físicos y biológicos) sociales y culturales que existen en el entorno del 
proyecto. Asimismo, “Comunero Informado”, busca introducirse en la mente del poblador 
como una herramienta informativa, que esté a su alcance y que promueva la confianza 




Se necesita contar con un diseño (logo) para que el comunero se familiarice con la iniciativa 
exclusiva de Southern Peru para brindar información clara y concisa a la comunidad de 
Tapairihua.  
 
c. Marca visual de campaña 
La marca del proyecto muestra a un comunero comprometido e interesado en el 
involucramiento con las distintas actividades que se desarrollan dentro de su comunidad. 
Considerando el público objetivo, los colores y diseño se adaptan plenamente a la realidad, 
costumbres y métodos de convivencia y participación dentro de la comunidad. Asimismo, 
considerando el clima de la zona, que muestra al sol durante todo el año, contrastado con 
las lluvias que sirven para el cultivo de los productos de autoconsumo, da como resultado 
extensas áreas verdes, en las cuales acostumbran realizar sus principales actividades 
comunales, tales como faenas, reuniones y asambleas. Por su parte, la imagen de una 
persona levantando la mano, significa la muestra de respeto y orden para hacer uso de la 
palabra. Por lo tanto, el diseño engloba todo aquello que rodea una actividad dentro de la 
comunidad campesina.  
 
Los colores e imagen que se utilizaron para la elaboración del logotipo son identificados 
claramente por el público objetivo dentro del ámbito de influencia del Proyecto Minero Los 
Chancas, asimismo se utiliza un slogan breve y de fácil reconocimiento para una población 
que requiere de atenciones, inversiones, capacitaciones y trabajos sostenibles en alianzas 
estratégicas con el sector público y privado para lograr el desarrollo que necesitan.  
 
Comunero informado, es una campaña digital e impresa que busca motivar a los 
pobladores comunales a relacionarse y participar de las actividades convocadas por el 
Estudio de Impacto Ambiental y los programas sociales de Southern Peru. 
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El comunero reconocerá esta campaña como una estrategia efectiva y exclusiva para 
posicionar la marca “Comunero Informado” en redes sociales, murales informativos, entre 
otros, logrando fidelizar y comprometiendo al poblador en el desarrollo de su comunidad. 
 
c.1. Logotipo de la campaña 
El logotipo transmite, esperanza, naturaleza, prosperidad y oportunidad para la comunidad 
campesina. En los colores se aprecian el verde que representa la naturaleza y el valle 
compuesto por tierras cultivables y aptas para el desarrollo  de actividades agrícolas y 
mineras. El amarillo, representa al sol que ilumina todo el año a la comunidad, a sus 
paisajes, a su gente y costumbres, y el rojo óxido (opcional) que representa al color de los 
cátodos de cobre, que muestra a la materia prima como un elemento determinante para la 




La combinación del logo y el slogan conforman la marca de “Comunero Informado”. El logo 
debe emplearse de manera uniforme en todas piezas de comunicación, a fin de lograr un 




En posteriores ocasiones el logotipo no llevará el slogan “trabajamos por ti” a medida que 
la marca vaya posicionándose en la mente de nuestro target, esto con la finalidad de quitar 
carga visual al logotipo. 
 
El logotipo es una parte fundamental de la marca comunero informado, el cual debe usarse 
de manera coherente y oportuna. En su mayoría de veces, el logotipo se presentará con 
un fondo blanco, pero también puede adaptarse a no tener fondo o pastilla, dependiendo 
las imágenes y textos que acompañen el diseño. Asimismo el texto que acompañe el 
diseño, puede incorporar los colores base del logotipo. 
 
El logotipo debería mostrase con mayor frecuencia en color verde y no debe exceder su 
claridad, ya que perdería el sentido del mensaje con respecto a la naturaleza y a la 
esperanza.   
c.2. Colores primarios 
El color primario es el indicador clave del diseño de la marca. El verde es más a menudo 
utilizado para la tipografía mientras que el amarillo actúa como color de soporte e 
ilustración de un sol, y se puede utilizar para fondos de recuadros de textos. 













Amarillo: Representa el sol, el amanecer, y el clima durante todo el año que acompaña a 













c.3. Colores secundarios 










Recomendado: Es la fuente del logotipo y slogan 
GOTHAM LIGHT (LIGERA) 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 
, : ; * ^ + - * - @ # $ = _ _ _ ? 
 
GOTHAM ROMAN (NORMAL) 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 
, : ; * ^ + - * - @ # $ = _ ( ) ? 
 
 
GOTHAM BOLD (NEGRITA) 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 
, : ; * ^ + - * - @ # $ = _ ( ) ? 
 
 
Alternativa: Cuándo no esté disponible Gotham, podrá utilizarse Myriad. 
MYRIAD LIGHT (LIGERA) 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 
, : ; * ^ + - * - @ # $ = _ _ _ ? 
 
 
MYRIAD ROMAN (NORMAL) 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 
, : ; * ^ + - * - @ # $ = _ _ _ ? 
 
MYRIAD BOLD (NEGRITA) 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 




d. Piezas gráficas 
d.1. Material para redes sociales (Facebook – Instagram) 
Comprende una serie de elementos y piezas gráficas que hacen posible el reconocimiento 
de la campaña en la población. El objetivo de las publicaciones en las redes de Facebook 
e Instagram, es mantener informada a la población de los aportes que Southern Peru brinda 
a la comunidad de Tapairihua, y de alguna manera desmentir falsas acusaciones hacia la 
empresa, donde se afirma que su aporte es nulo con respecto al desarrollo de la misma. 
El tipo mensajes es de carácter informativo y reputacional, ya que se considera importante 
mantener a la población encaminada sobre los procedimientos de intervención de la 
empresa en la comunidad.  
 
 
d.1.1. Apoyos comunitarios y sociales  
Se realizará publicaciones que incluyan las donaciones que realiza la empresa y los 
trabajos coparticipativos con los comuneros. Los apoyos se realizarán siguiendo los 
procedimientos de presentación de solicitudes que Southern Peru tiene implementando en 
sus zonas de influencia. 
Estas publicaciones se realizarán de acorde a las actividades de los programas sociales 











Fuente: Elaboración propia 
 
Las coordinaciones con las autoridades locales y comunales, logran concretar gestiones 
de apoyos y donaciones en la comunidad, es por ello que en está ocasión (Fig. 10) se 
muestra la entrega de unos módulos de reciclaje para la recolección de residuos que servirá 
para mantener a su comunidad más limpia.  
 
d.1.2. Fondos concursables 
Programa que Southern Peru implementa cada año y que permite organizar al 












Fuente: Elaboración propia 
 
Reunión del comité comunitario de Tapairihua para concluir con el proceso de inscripción 
de las iniciativas de proyectos para los Fondos concursables. Entrega de incentivos 
(casacas) a los miembros del Comité Comunitario.  
 
Con estas publicaciones (Fig. 11) se busca lograr el reconocimiento a los miembros del 
comité por su participación ad honorem y búsqueda de mayores oportunidades para su 
comunidad. Los miembros del Comité Comunitario, son líderes dentro de la comunidad, 





d.2. Murales informativos 
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Los materiales impresos serán proyectados en las oficinas informativas del Proyecto Los 
Chancas, que se encuentran ubicadas dentro de la comunidad campesina de Tapairihua 














En la figura 12 se observa el mural informativo, que esta compuesto por información 
relevante sobre el proceso de la participacion ciudadana dentro de la elaboración de un 
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Estudio de Impacto Ambiental detallado en una actividad de gran minería, asimismo se 
compone de informacion sobre sus derechos y deberes que todo poblador tiene en este 
proceso, además se menciona cuándo ocurre la participación ciudadana mediante los 













En la figura 13, se mencionan las bondades, características y obligaciones que la actividad 
de minera formal tiene para con el Estado, con su público interno y externo, con el medio 




d.3. Publicaciones medios escritos 
Los diarios el Pregón y el Chaski, son los medios escritos con mayor alcance y credibilidad 
a nivel regional en Apurímac, por lo tanto es considerado un medio para la proyección de 
mensajes e imagen de marca del plan de comunicación del Proyecto Los Chancas y de 








Fuente: Diario El Pregón 
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La marca gráfica de la campaña podrá acompañar estas publicaciones, generando 








d.4. Guion radial  
Cuadro 07 




Duración: 30 min 
Tipo: Locución - Entrevistas - Asesorías 
Música: Tipíca de la zona - Huaynos 
Locutor - 
Entrevistador Eder Ruiz Fernandez 




Biohuertos familiares, Proyectos Los Chancas, Empresa Southern 
Peru, Elaboración Estudio de Impacto Ambiental 
Emisora: Radio Solimana 94.3 fm 
Contenido Programa 
Descripción de 
actividades Detalle Pauta - Tiempo 
Entrada musical 
con presentación 
de la radio y del 
locutor 
Da la bienvenida al programa e 
informan los temas a tratar 
Min 0 - 3 
Presentación del 
entrevistado 
Menciona el tema a tratar y una 
brinda una corta introducción del 
mismo 
Min 3 - 6 
Locutor invita a 
participar de la 
entrevista 
llamando a la 
radio y pasa a un 
intermedio 
musical  
Música de la zona (Huayno) Min 6 - 11 
Se retomo el 
programa 
saludando 
nuevamente a los 
oyentes y se 
reitera la 
invitación a 
Preámbulo del tema y Pregunta N°1 Min 11 - 15 
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participar con su 
llamadas a la 
radio. Se inicia la 
entrevista 
Comentarios del 
locutor y pase a la 
pregunta del 
oyente 
Comentarios - apreciaciones del 
oyente y Pregunta N° 2 
Min 15 - 20 
Comentarios del 
locutor y pase a la 
pregunta del 
oyente 
Comentarios - apreciaciones del 
oyente y Pregunta N° 3 
Min 20 -25 
Agradecimiento 
del locutor hacia 
el entrevistado e 
invitación a dar 
sus conclusiones 
finales 
Conclusiones y recomendaciones del 
especialista sobre los temas tratados 
Min 25 - 30 




d.5. Material impreso 
Gráfico 31 
 





Fuente: Elaboración propia 













1. La comunicación de la empresa Southern Peru hacia la comunidad campesina de 
Tapairihua sobre el proceso de elaboración del Estudio de Impacto Ambiental del 
Proyecto Los Chancas y su responsabilidad social, ha sido limitada. Según la 
investigación cualitativa, es limitada, por los escasos accesos a la información de parte 
del comunero. Asimismo como resultado de las entrevistas a profundidad, se 
determina, la falta de un plan de comunicación en base a un estudio y análisis previo,  
identificando medios de fácil reconocimiento del comunero como lo es la radio.   
2. Los canales de comunicación que la empresa Southern Peru implementó durante los 
conflictos sociales en el proceso de elaboración del Estudio de Impacto Ambiental del 
Proyecto Los Chancas, según los resultados de la investigación cuantitativa, fueron 
ineficaces. Esto debido a que no se elaboraron las piezas comunicacionales 
considerando las dificultades de acceso a la información y las limitaciones que tiene la 
población para participar de los talleres informativos, charlas y capacitaciones que se 
dan con respecto al desarrollo del EIA. Asimismo, la empresa ha utilizado canales que 
no han producido el efecto esperado en el público rural.  
3. Los mensajes e información sobre la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental del 
Proyecto Minero Los Chancas por parte de la empresa Southern Peru hacia los 
pobladores de la comunidad de Tapairihua, según los resultados de la investigación 
cuantitativa, arroja que un 64.8% de los encuestados reconoce que el EIA se elabora 
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para conocer los impactos que causará la actividad minera y las acciones de mitigación 
que se deben realizar para reducir los impactos.  
4. Los conflictos sociales entre la empresa Southern Peru y la comunidad campesina de 
Tapairihua, según las encuestas, en su mayoría con un 48.1%, se considera que se 
suscitan por falta de información, seguidamente con un 33.3% por falta de inversiones 
de gran envergadura.  
5. La percepción sobre la empresa Southern Peru está dividida entre: empresa 
socialmente responsable, que mantiene una presencia importante en su zona de 
influencia, manteniendo las buenas relaciones con la población, y que Southern Peru 
mantiene relaciones sociales sostenibles con las comunidades de su zona de 
influencia, y por otro lado, Southern Peru también es vista como una empresa corrupta, 
que se maneja bajo intereses particulares, lo cual la hace ver como una empresa con 
mal proceder por culpa de sus altos funcionarios. Estos resultados se sostienen como 
producto de la investigación cuantitativa. 
6. La campaña Comunero Informado, busca hacer partícipe a todo poblador de la 
comunidad campesina de Tapairihua en las actividades propias de la empresa minera 
Southern Peru, tales como el relacionamiento social, la elaboración del Estudio de 






















1. Considerar en el proceso de elaboración del Estudio de Impacto Ambiental del 
Proyecto Minero Los Chancas, implementar un plan de comunicación que considere 
la difusión de contenidos y mensajes claros, constantes y objetivos. Del mismo modo, 
todas las piezas y contenidos deben elaborarse considerando el idioma quechua. por 
ello, se considera parte fundamental para evitar conflictos sociales, implementar la 
campaña Comunero Informado, la cual considera piezas gráficas que van de acorde 
al público objetivo.   
2. Se debe utilizar la radio como medio de difusión, ya que este es el medio con más 
alcance y credibilidad dentro de la comunidad de Tapairihua. Asimismo, los paneles 
informativos deben ser instalados dentro de las comunidades más alejadas, para así, 
posicionar los mensajes sobre minería, Estudio de Impacto Ambiental y la empresa 
Southern Peru.  
3. Los mensajes sobre el Proyecto Los Chancas, y el Estudio de Impacto Ambiental, 
deben ser proyectados de acuerdo a la necesidad y avance del Proyecto, no es 
recomendable adelantar información, debido a que, considerando la sensibilidad del 
comunero, esto puede causar pánico y suspicacias. La consultora especialista para la 




4. Posicionar con mensajes claros y cifras monetarias las inversiones que realizó la 
empresa durante su permanencia en la población. 
5. La empresa Southern Peru, debe actualizar los métodos de intervención en sus zonas 
de influencia, debido a que se percibe que los trámites, gestiones y procedimientos 
suelen ser poco claros para la población, que en muchos casos desconoce el llenado 
de formatos y solicitudes dirigidas hacia la empresa. 
6. Ejecutar la campaña de Comunero Informado, para conocer a detalle las necesidades 
comunicacionales del púbico objetivo, y así, evitar o mitigar los conflictos sociales entre 
la empresa y la comunidad.  
7. Empoderar al equipo de Relaciones comunitarias con información técnica sobre la 
elaboración del Estudio de Impacto Ambiental, con la finalidad de que como equipo 
especializado en relacionamiento, procese la información y la exponga de la manera 







































































































































GLOSARIO DE TÉRMINOS 
Ambiental: Es lo relacionado a lo que te rodea, aire, suelo, agua, flora, fauna, etc. 
Comunidad campesina: Grupo de personas que viven y se rigen bajo un mismo 
reglamento, estatutos, costumbres y que manejan actividades comúnes con respecto a los 
hábitos de vida y actividades económicas. 
Conflictos sociales: Es el confrontamiento de dos o más posturas diferentes de personas 
o grupos de personas, que pretenden hacer prevalecer sus ideales sobre las demás. 
Comunicación (Plan de comunicación): Es un instrumento para gestionar la 
comunicación bidireccional entre la empresa y el público interesado, su objetivo es mejorar 
el proceso de adopción de decisiones y crear compresión mutua haciendo participar 
activamente a las personas, los grupos y las organizaciones que tienen algún interés o 
influencia en el proyecto, asimismo organiza y crea canales de comunicación para la 
eficacia de los mensajes creados. 
Canales de comunicación: Herramientas de comunicación por las cuales haremos llegar 
los mensajes elaborados hacia nuestro público objetivos. 
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EIA: Herramienta necesaria para el regojo de información sobre los posibles impactos que 
generaría la actividad de gran minería. Asimismo identifica, evalúa y considera acciones 
de mitigación sobre los impactos ambientales.  
Minería: Es una actividad económica de índole extractiva, que consiste en la extracción de 
minerales y elementos atractivos y rentables para la comercialización. La minería causa 
impactos ambientales, tanto positivos como negativos. La minería formal, cumple y se rige 
bajo normativas impuestas por el Estado y sus poderes, que fiscalizan la intervención de 
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